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中文摘要 
政治整合是政治文化领域的重要研究范畴，党的政治整合更是关乎党的执政
能力建设以及推进我国社会发展进步的重大理论和实践课题，是政治体系存在和
发展的重要基础。 
改革开放以来，随着经济等其他体制改革的全面推进，我国社会逐步进入转
型期。社会阶层持续分化，利益结构多元并存，各利益主体诉求表达意识日愈增
强，各种利益矛盾也交织呈现。因此如何协调各方、解决好改革进程中的各种新
情况和新问题，推进社会持续稳步发展，成为当前中国共产党政治整合所亟待解
决的理论和现实问题。 
与此同时，近年来网络技术的迅猛发展，网络问政作为一种新兴的、影响广
泛的公民政治参与方式，已经成为当前我国普通民众参与政治生活、发表政治见
解、表达政治诉求、维护政治权益的一种重要途径和方式。从 2008“网络问政
元年”的开端，到 2011“政务微博元年”的拓展，网络问政拓展了执政党与公
众之间沟通的渠道，缓释了各种显性或隐性的利益冲突矛盾，密切了执政党与普
通公众之间的关系，促进了当前我国社会的协调有序发展，但也对党的政治整合、
执政党的执政能力提出了很大挑战。因此，本文以党的政治整合为主题，以网络
问政为研究视角，在重点考察当前中国共产党政治整合特性及其所面临的问题挑
战基础上，以期对其推进路径进行思考和探究。 
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ABSTRACT 
Political integration is an important category of research in the domains of 
politics and culture; particularly, the political integration of the Communist Party of 
China (CPC) constitutes a major theoretical and practical research subject associated 
with the construction of the Party’s governance capacity and the promotion of social 
development, as well as an important foundation for the existence and development of 
the political system. 
With comprehensive advances of economic and other institutional reforms since 
the initiation of the reform and opening-up policy, the Chinese society has 
progressively shifted into a transitional period. The continuous social stratification 
and the coexistence of a diversified interest structure has prompted an increasingly 
intensified consciousness in various stakeholders to express their demands, along with 
the emergence of intertwined conflicts of interests in various forms. Therefore, how to 
maintain coordination among all parties, well address a variety of new situations and 
problems occurring in the process of reform, and promote a sustained and steadily 
social development has become a pressing theoretical and practical problem that 
needs to be addressed for the political integration of the CPC in the current stage. 
In the meantime, given the rapid development of the network technology in 
recent years, network politics, an emerging and broadly influential mode for citizens 
to participate in politics, has become an important approach and means for Chinese 
masses to participate in political life, express political opinions and demands, and 
defend political rights and interests. During a period starting from the “Year One of 
Network politics” in 2008 to its expansion of the “Year One of Administrative Micro 
Blog” in 2011, network politics had broadened communicative channels between the 
administration party and the public masses, alleviated a variety of implicit or explicit 
conflicts of interests, heightened the relationship between the administration party and 
the general public, and facilitated the coordinative and orderly development of the 
current Chinese society. Nonetheless, it has also imposed great challenges on the 
political integration and governance capacity of the administration party. As such, 
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focusing on the main subject of the study – the political integration of the Party, this 
paper examined the functional characteristics of the CPC’s political integration in the 
current stage and the challenges in the face of it from a perspective of network politics, 
with a view to explore the routes for its advancement. 
 
Key words: The communist party of China; Political integration; Network 
politics. 
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第一章 绪论 
一、研究背景及意义 
（一）研究背景 
政治整合是指，占优势地位的政治主体，将不同的社会和政治力量，有机纳
入到统一的中心框架中，实现政治社会一体化，维持社会稳定和国家认同的过程。
现代社会中，政治结构主要由政党、国家与社会三个要素组成，其中政党处于领
导地位。政党领导主要是指政党通过整合社会力量以推动国家的建构与运行，政
党整合社会，通常包括了政治整合。政治整合不仅是中国共产党执政能力的重要
组成部分，也是我国社会发展的重大理论和实践课题。 
改革开放以来，中国社会进入转型期，经济体制的转变、资源配置方式的改
变使得资源在社会个体或社会群体中分配得愈加不平等，在这个过程中，社会阶
层逐步分化，社会结构也发生相应的变动，社会利益结构呈现多元并存的现象。
一系列经济和社会的结构变化导致了社会利益主体之间的矛盾凸显，公民的利益
诉求愈加强烈，以往单一、低效率的政治参与形式已经无法满足公民的利益表达。
因此，为了畅通利益诉求、缓解社会矛盾，执政党必须通过拓展政治参与的方式
发挥党的政治整合。执政党的政治整合成为执政党执政方略中重要组成部分。 
然而，当前党的政治整合不仅面临着社会转型的社会新问题，同时也面临着
信息科技变革带来的新环境。20世纪 90年代以来，中国开始接入互联网，迎接
信息时代。信息技术以惊人的速度覆盖到人们所有的生活领域，并逐渐成为人们
政治和社会生活中的重要工具。根据中国互联网络信息中心 2017 年 1 月最新发
布的第 39 次《中国互联网络发展状况统计报告》中显示，截至 2016 年 12 月，
中国网民规模达 7.31 亿，全年共计新增网民 4299 万人。①如今，人们无论是日
常生活，还是作为这个国家的一员参与政治活动，都倾向于通过互联网这个高效
的平台实现，互联网已经渗透到社会生活的每一个角落。 
网络问政正是在这一背景下应运而生。从 2008 年网络问政元年的开端，到
2010 年政务微信和政务微博的广泛运用，网络问政已进入到一个迅速发展的阶
                                                        
①
 第 39 次中国互联网络发展状况统计报告发布[EB/OL].人民
网.2017-01-23.http://media.people.com.cn/n1/2017/0123/c40606-29042485.html 
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段。网络问政以其民主参与的平等性、广泛性、便捷性和丰富性等特征促进了我
国民主参与的广度和深度，缓释了由于利益诉求表达不畅而可能引发的各种社会
问题或矛盾，为中国共产党的政治整合提供了积极动力，使得中国共产党在社会
转型深刻的变革中能够更好地将各方力量团结统一到政治体当中，保持社会和谐
稳定发展。但与此同时，由于我国网络问政发展仍处于初始阶段，网络技术的天
然缺陷以及我国网络问政发展的不足，也不可避免地给中国共产党的政治整合带
来诸多挑战，因此，本文以党的政治整合为主题，试图从网络问政的视角来探讨
新时期中国共产党政治整合的内在特性及未来理路。 
（二）研究意义 
1.理论意义 
从理论层面讲，一方面本文将网络问政作为一种研究视角引入党的政治整合
研究，在新时期新背景下，为政治整合理论提供一个新的思考和启发切入点；另
一方面，本文从政治整合的角度进一步探讨中国共产党执政能力建设，力图能够
丰富中国共产党执政理论体系。 
2.实践意义 
本论文立足于社会转型期经济发展机制的变化带来的利益分化、社会结构变
动、民主诉求增多等一系列现实背景，通过借助网络问政的分析视角对党的政治
整合进行探究，以期在实践层面，为党的政治整合提升提供可供借鉴的思路和方
法。 
二、研究综述 
（一）国外研究综述 
1.关于政治整合的研究 
政治整合的概念最早源自于西方，根据西方格局几十年来激烈的演变，国外
在政治整合的研究方向上逐渐演化成两个方向：一是国家与国家之间的政治整合，
二是一个国家范围内的政治整合。 
关于国家与国家之间的政治整合研究最初是基于对欧洲一体化的研究。为应
对二战结束后迫切的经济恢复，欧洲各国寻求各方面的合作整合，国际间的政治
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整合研究应运而生，与此同时也带动了理论研究的需求。20 世纪 50 年代至 60
年代间，欧洲煤钢共同体、欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体相继成立，并在
1965 年签署《布鲁塞尔条约》合并成“欧洲共同体”，在这期间，国家之间就
是否继续发展欧洲共同体至欧洲联盟产生了一些纷争，就这些争议催生了几部有
影响力的著作，例如多伊奇的《法国、德国与西方联盟》、佐依尼的《政治统一》
等等。20 世纪七八十年代的欧洲共同体稳步发展，吸纳了多个新成员后在 1993
年正式易名为“欧洲联盟”，欧盟的诞生为进一步研究国际间的政治整合提供了
现实基础，米歇尔·伯吉斯的《联邦主义与欧盟：欧洲社会的政治观念、影响和
战略》就欧洲政治经济一体化进程中的政府间主义与联邦主义的关系展开了讨论。
21 世纪经济全球化和信息技术革命的冲击使得学界逐渐倾向于将新时代的背景
纳入国家与国家之间的政治整合研究，大部分学术论文的内容都涉及“经济贸易
与整合”等主题。 
一个国家范围内的政治整合被吴晓林称之为“纵向整合”，相比国际间的政
治整合，“纵向政治整合的一个重要特征就是在已经有了统合性的优势力量的前
提下，对区域范围内各种力量进行整合的过程。”①多伊奇的《民族国家的成长：
政治和社会整合的周期性模式》研究一个国家范围内政治整合的开山之作。相比
国家与国家之间的政治整合，国外研究中关于一个国家范围内政治整合的著作相
对较少，仅在 20 世纪的七八十年代达到一个研究的小高潮，这是由于在西方发
达国家中，民主政治体制经过几百年的发展和完善，政治整合能力已经处于相对
平稳的状态，因此国家范围内的政治整合并不是政府工作的主要内容。 
通过梳理国外的研究现状可知，政治整合研究的内容绝大多数都是有关国际
间的政治整合，而与之相反的是，国内的政治整合研究一般而言都指代一个国家
范围内的政治整合。 
2.关于网络问政的研究 
国外关于“网络问政”的研究较少，更多的提法是“网络政治”。相较网络
问政而言，网络政治其研究范围更广，研究内容也更为丰富。国外网络政治的研
究开始于20世纪70年代，出现了一批研究著作以及论文等学术研究成果。其中，
马歇尔·麦克卢是探讨媒体和技术对人类影响问题的第一位学者。麦克卢在 1967
                                                        
①
 吴晓林.国外政治整合研究:理论主张与研究路径[J].南京:南京社会科学,2009(09). 
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年《媒介即信息》一书中，提出了环境很大程度上塑造了公共信息的论断，并指
明了媒体的重要性，这一观点颠覆了当时“内容主导媒体”的论断。与此同时，
他还提出了著名的“地球村”的概念，启发了后期大量关于技术发展促进社会发
展的研究。 
在 20世纪的 90 年代，美国作为信息化发展的最先锋，在网络政治领域一直
处于前沿的地位。美国的维尼·拉什 1997 年出版了《网络政治学：互联网对政
治过程的影响》，大卫·霍莫斯于 1998 年出版了《虚拟政治学：网络空间的认
同与社群》；凯文·A·希尔和约翰·E·休斯 1998 年出版了《网络政治学：互
联网时代的公民激进主义：人民、激情和权力》等等，这些著作主要偏向于对网
络政治的基本问题进行研究，对网络政治所涉及制度、过程与民众参与情况还只
是初步探索。 
总体来看，西方学者在探讨网络政治的目的主要是想了解网络民主是否能够
取代代议制民主，带来西方民主的复兴。这与国内形成的专门研究网络问政的现
状大不相同。 
（二）国内研究综述 
1.关于政治整合的研究 
近年来，国内学术界对政治整合问题的相关研究给予了相当关注。从中国知
网中搜索，以“政治整合”为关键词共检索出期刊文献 709 篇，均为 1999 年以
后的研究成果，其中 2006 年以后，研究成果数量开始大幅度增加，并在 2013
年达到研究篇数的最高峰。相比之下，相关的论著并不多见，主要有：王志勇的
《转型时期我国政治整合问题研究》，吴晓林的《现代化进程中的阶层分化与政
治整合》，陈玉华的《新经济群体的政治参与及政治整合（1979-2009）——一
以浙江省东阳市为例》等书籍。 
国内学术界有关政治整合的主要研究，总观目前，呈现两大研究趋势：一是
时间顺序。依据中国不同的社会发展阶段，学术界分别从建国前、建国初期以及
改革开放（也可以称之为社会转型期）后的中国社会发展特征对我国政治整合的
理论和实践进行了一系列的研究。王蒙将政治整合研究的目光投向了建国前的中
国传统社会，他认为中国悠久的历史孕育了丰富的传统文化，使得中国的政治整
合具备了历史资源，考察传统社会的政治整合有其必要性。他认为中国传统社会
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主要通过以下几种政治整合方式来实现朝代的运转：全面控制国家经济以达到利
益整合、将科举制作为选拔机制以达到组织整合、钦定儒家思想作为国家意识形
态以达到文化整合、通过武力支配以达到行政强制型整合。传统的中国社会通过
这些政治整合方式在某种程度上实现了秩序的稳定。然而王蒙指出，传统君主制
度的根本目标在于实现君主的权利，政治整合的目的也只是为了稳定其专制统治，
而不是为了社会与群众的全面和谐发展，因此建国前的中国传统社会中，王朝与
社会并不能实现实质性的政治整合，最终在面对“千年未有之变局”时，内忧外
患，民族危机爆发。吴晓林对建国初期的政治整合进行了全面性的研究。在 1958
年后的这 20年间，中国国内外局势犹如疾风骤雨，由于领导集团对时局的误判，
中国陷入了“左”倾路线，开始了群众运动与阶级斗争为统领的高强度政治整合
模式。吴晓林在文中提到，如此刚性的政治整合，忽略了经济发展规律，固化了
阶层结构，大大超越了生产结构和政治体制所能承受的限度。所以他指出：“社
会的安定团结和经济的持续发展需要一个良性的政治整合框架,它只能依靠群众
有序的政治参与和国家的良性引导。”①王志勇在他的著作《转型时期我国政治
整合问题研究》中，也提到了我国建国初期政治整合的主要特征，其主要观点与
吴晓林不谋而合，这里就不多做赘述。 
二是从不同的视角对政治整合进行深入探讨。第一，从乡村视角。李斌和吕
连仁等选择将乡村作为研究中国政治整合的切入点，提出了许多独到的见解：前
者认为在推行乡村的政治整合过程中，政治整合的实践形式主要有三种，分别是
推行民主政治、为民众提供社会保障和福利以及开展意识形态宣传劝导；后者则
发现，在建国初期的政治整合中，凭借执政党权威施行的“党支部下乡”运动起
到了较好的组织整合作用。第二，从《宪法》变动视角。王志勇通过对 1982 年
制定的《宪法》在转型期四次变动进行了梳理和分析，认为转型时期我国政治整
合机制沿袭了转型期前机制中的一些基本原则：一是中国共产党是我国政治整合
的主体和核心，二是中国共产党的路线、方针、政策是我国政治整合的基本规范、
标准与内容。第三，从社会转型期出现的利益分化、阶层分化等社会特征进行研
究，庄锋、杨渊浩、吴晓林等人提出了自己的见解：庄锋认为政治整合必须发挥
好以下四个方面的作用：党和政府的主导作用；社会主义市场经济的基础作用；
                                                        
①
 吴晓林.1958—1978 年间中国政治整合研究：背景、过程与教训[J].南京:南京农业大学学报（社会科学
版）,2010(01):95. 
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政治社会化的关键作用；社会保障制度的稳定作用。杨渊浩则强调了制度建设在
近几年政治整合中的重要性，认为政治制度建设和经济制度建设是党和政府近几
年来推进政治整合机制发展的主要途径。吴晓林创造性地提出了“选择性整合”
这个概念，观察到了在转型期间的政治整合机制中，执政党为了应对社会阶层的
进一步分化带来的矛盾和冲突，采用的政治整合方式具有“选择性政治整合”的
特征。 
2.关于网络问政的研究 
基于中国知网的搜索，以“网络问政”为关键词共检索出文献 2187 篇，均
为 2006 年以后的研究成果，其中 2009 年以后，研究成果数量开始大幅度增加，
到 2012 年成井喷状态。“网络问政”相关文献的研究内容主要包括：一是网络
问政基本问题的研究，如网络问政的内涵和特征等；二是网络问政发展路径的选
择和问题的研究，主要集中在网络问政发展存在的问题、网络问政长效机制建设
等，三是网络问政与我国社会主义民主发展的关系研究。从 2012 年开始，其研
究的内容从两个方面开始延伸：一是网络问政的实践平台建设从网页向微博和微
信拓展；二是网络问政的实践地区建设从广州沿海地区向内陆地区发展。本论文
选择其中部分问题进行了文献梳理： 
第一，网络问政与我国社会主义民主发展的关系研究。戴平安分别分析了网
络问政对民众民主参与权、公众的知情权、民众的监督权三个方面的影响，高度
评价了网络问政在扩大我国公民民主权利进程中发挥的重要积极作用。陈纯柱则
从网络问政制度化的角度出发，认为，坚持科学原则的网络问政制度化建设将会
推动中国政治体制的改革。赵春丽在论著《网络民主发展研究》中，对网络民主
的相关问题进行了详细的理论阐述和说明，特别是网络民主对社会主义民主的双
向效应这一问题，作者从政治参与到政府治理，再到网络反腐、构建网络民主文
化，层层递进，环环相扣，提出了不少真知灼见。 
然而，由于网络问政根植于互联网这片土壤，具备了网络技术的独特性，许
多学者也提出了自己的担忧：姚良正提出了网络问政“非实践性”的困扰，认为
我国民众从“选举、申请政府信息公开等‘实践性政治参与’方式中抽离出来，
转向了‘网络问政’这种本身是‘非实践性’的政治参与方式中”①，会导致我
                                                        
①
 姚良正.危机与挑战：网络问政时代的一种预警[J].北京:今日中国论坛,2013(15):456. 
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